

































での日本経済の大きな発展要因とはなったが，反対に 20 世紀末から 21 世紀はじめにかけ
〔論　説〕
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 通商産業省・通商産業政策史編纂委員会編（1989―1994 年）『通商産業政策史』　特に，第 6巻―第 11 巻：
高度成長期（1）―（4）を参照されたし。
 内田公三（1996 年）『経団連と日本経済の 50 年：もうひとつの産業政策史』日本経済新聞社。
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 笹谷秀光（2019 年）『Q&A：SDGS 経営』日本経済新聞社。






























 国際協調のための経済構造調整研究会報告書（1986 年 4 月 7 日）
 （経構研報告＝前川リポート）





































　太平洋戦争後の 76 年間は，前半の 1955 年から 1985 年までの 30 年間の高度成長期と後
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年間 名目（％） 実質（％） 一人当たりGDP（千円）
1955―75 15.5 8.4  340
1975―95  6.2 3.9 2731
1995―2017  0.9 0.7 3810
（7） 日本的経営に関する評価
 Ouchi,WilliamG,（ 1981 ）,Theory Z : How American Business can meet the Japanese challenge,MA,
Addison―Wesley.    
 アベグレン，J　　C，占部都美訳（1958 年）『日本の経営』ダイヤモンド社。
 間　宏（1989 年）『日本的経営の系譜』文真堂。











































































































































































































































（14）Porter,Michael.E,（1990）,Competitive Advantage of Nations,TheFreePress.
 ポーター,M.E，竹内弘高共著，（2000 年）『日本の競争戦略』ダイヤモンド社。
 ポーター,M.E& クラマー，M.R，村井裕訳（2008 年）［受動的では価値を創出できない：競争優位のCSR
戦略］DiamondHarvardBusinessReview,January2008.
 ポーター,M.E& クラマー。M.R，沢﨑冬日訳（2008 年）［社会貢献コストは戦略的投資である：競争優位
のフィランソロピー］DiamondHarvardBusinessReview,March2008.







































































　アメリカは，教育改革の成果による IT産業を中心に 1990 年代以降には産業の大躍進
を遂げて，今やGDPでは日本の 4倍の規模に拡大している。それは，主として教育改革
表 4．GDP―日本，中国，アメリカ（100 億ドル）
国名 1990 年 2000 年 2017 年 一人当たりGDP（千ドル）
日本 313.3  488.8  487.2 38
中国  39.4  121.1 1223.8  9




























of American Higher Education, ASHEReaderSeries,Simon&SchusterCustomPublishing.Chapter.1 .
pp.54-69.










 フォルーハー・ラナ，長谷川圭訳，（2020 年）『邪悪に堕ちた GAFA：ビッグテックは素晴らしい理念と私
たちを裏切った』日経BP.
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 Buchanan,McGill J,（1975）,The Limits of liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago,The
UniversityofChicagoPress.
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 Taylor,FrederickW,（1911）,The Principles of Scientific Management, NY,Harper andBrothers
Publishers.














 （2021.5.30 受稿，2021.7.13 受理）
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　太平洋戦争敗戦以降のわが国の経済活動は，前半の 1955 年から 1985 年までの 30 年間




























　Thisarticle tries toconvincereadersabout twopointson theJapanese industrial
policiesafterinspectingtheperformancesofbothJapanesecabinetsandmanagers.
1：Anti- SDGs industrial policies
　Japanenjoyedeconomicgrowthwiththeso-calledtargetpoliciesforexportincreases
ofcamerasandTVsetc.,duringthe30yearsafter1955.Thepoliciesforexportincrease
have caused reduction of thedomestic investment forplants andequipment and
economicstagnationbyyenrevaluation forthe30yearssincethe1990s.Thisauthor
wasnot able to find theSDGs for Japanese industrial policies aimedat economic
growth.
2：Crucial roles of the newly appeared managers for economic development
　ThenewlyappearedmanagerssoonaftertheZaibatsuresolutionhavesucceededin
fundraising for investment frompartsandmaterialssuppliers insteadof traditional
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